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El presente proyecto lleva por título “Plan de negocios para la creación de una empresa de 
elaboración y comercialización de ropa industrial, Arequipa, 2016”, en él se pretende evidenciar 
su factibilidad y viabilidad económica, se conocerá el comportamiento y características del 
mercado, cuya demanda no satisfecha será atendida con la creación de esta empresa dedicada a 
la elaboración y comercialización de ropa industrial. Todo esto con la ayuda del plan de negocios 
que comprenderá un estudio de mercado, el cual reunirá información del mercado y de la 
competencia, la cual en su mayoría son capitales extranjeros que han visto la oportunidad en la 
ciudad de Arequipa de generar una utilidad.  
  
ABSTRACT  
This project entitled "Business Plan for the creation of an industrial clothes manufacturing and 
commercialization company, Arequipa, 2016", It aims to demonstrate its feasibility and 
economic viability, also the behavior and market characteristics will be known, whose unmet 
demand will be satisfied with the creation of this company for manufacturing and 
commercialization of industrial clothes. All this with the help of the business plan which will 
include a market study, which will gather market information and competition, which are mostly 
foreign capital which have seen an opportunity in the city of Arequipa to generate a profit.  
  
    
